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ігри, комплексні дидактичні завдання, технологічні карти, іміта- 
ційно-ігрове моделювання технологічних процесів тощо; 
― особистісно-орієнтованих технологій: інтерактивні та іміта-
ційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика тощо; 
6) введення предмету і курсів «Інноваційний менеджмент» та 
«Інноваційне підприємництво» до навчальних програм навчаль-
них закладів, запровадження відповідної спеціальності в рамках 
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МОНІТОРИНГ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» якість 
вищої освіти визначається як сукупність якостей особи з вищою 
освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну 
орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задо-
вольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби 
суспільства. 
На наш погляд, зазначені складові є вихідними у формуванні 
інноваційної особистості, оскільки на цей час у сучасній державі 
вирішення пріоритетних завдань проведення соціально-економіч- 
них перетворень потребує, насамперед, найповнішого викорис-
тання потенціалу вищої школи. Тому, розглядаючи проблему га-
рантії якості вищої освіти, необхідно передусім аналізувати 
якість освітньої діяльності, під якою розуміємо сукупність харак-
теристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її 
здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окре-
мої особи та суспільства. 
Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про вищу освіту» одним зі 
шляхів реалізації державної політики у галузі вищої освіти є збе-
реження і розвиток системи вищої освіти та підвищення її якості. 
В свою чергу рівень якості освіти, що отримали особи, які закін-
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чують вищі навчальні заклади, визначається через процедуру 
державної атестації шляхом встановлення відповідності стандар-
там вищої освіти за напрямом, спеціальністю. Стандарт вищої 
освіти являє собою сукупність норм, які визначають зміст вищої 
освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та 
нормативний термін навчання. 
За цими визначеннями яскраво проявляється необхідність по-
стійного проведення моніторингу ринку освітніх послуг, з метою 
оперативної діагностики його стану та оцінки динаміки його роз-
витку. Міжнародною організацією праці моніторинг визначається 
як постійний або періодичний перегляд виконання певної про-
грами з метою оцінки поточних результатів, виявлення трудно-
щів, негативних тенденцій та розробки рекомендацій для їх усу-
нення. 
Моніторинг ринку освітніх послуг відіграє важливу роль у 
внутрішній політиці держави, де освіта повинна залишатись 
пріоритетним напрямом, й у функціонуванні навчальних закла-
дів, які проводять політику держави в життя. Недостатньо лише 
сформулювати, запланувати та провадити певну політику, роль 
моніторингу якраз і полягає у визначенні того, як ефективно ця 
політика впроваджується в практику. 
За останні роки наше суспільство суттєво наблизилось до 
стану, коли основними цінностями все більшою мірою стають 
людський капітал, отримання знань та вміння їх ефективного 
використання, як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ках. Якісна освіта — це новий, кращий рівень життя, який 
отримує людина, застосовуючи здобуті знання в різних сферах 
своєї діяльності. 
За даними звіту незалежної міжнародної організації Всесвіт-
нього економічного форуму (ВЕФ) за 2007 рік, Україна серед 145 
країн світу в рейтингу конкурентоспроможності перебуває на 73-й 
позиції. Однак показники з проблем освіти є набагато вищими: 
якість початкової освіти — 49-те місце, доступ до вищої освіти 
— 17-те, якість математичної і природничої освіти — 44-те, 
якість освітньої системи — 47-ме. 
Встановлення кращих серед освітніх закладів України шляхом 
регулярного проведення моніторингу ринку освітніх послух та 
оприлюднення результатів у засобах масової інформації сприя-
тиме стимулюванню розвитку системи вищої освіти в Україні 
взагалі, а атмосфера неформального змагання поміж вузами слу-
гуватиме гарантією якості освіти та зростанню її престижності в 
очах молодих людей. 
